




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
KELAS KONTROL 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
    ( RPP ) 
KELAS KONTROL 
Nama Sekolah  : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : IPA Terpadu 
Kelas/ Semester : VII/ II 
Kompetensiinti :    
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasaingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah 
konkret(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
  
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
udut pandang/teori.  
Kompetensi Dasar   :  
1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan 
tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam 
ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta 
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 
dianutnya. 
Indikator : 
1. Dengan mempelajari ekosistem peserta didik dapat 
mengagumi keteraturan kehidupan dalam semua 
ekosistem lingkungan sebagai ciptaan Tuhan  
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 
objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggungjawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif; dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi. 
Indikator : 
1. Memiliki rasa ingin tahu, sikap jujur, teliti. 
2. Memiliki ketekunan, tanggungjawab dalam belajar, kritis 
dan peduli terhadap lingkungan, serta bekerja baik secara 
individu maupun berkelompok dalam melakukan diskusi 
di kelas. 
  
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan 
percobaan dan melaporkan hasil percobaan.  
Indikator : 
1. Menunjukkan ketekunan dan tanggungjawab dalam 
belajar dan bekerja baik secara individu maupun 
berkelompok 
3.8 Mendeskripsikan interaksi antar makhluk hidup dan 
lingkungannya 
Indikator : 
1. Mendeskripsikan pengertian ekosistem. 
2. Menjelaskan satuan makhluk hidup dalam ekosistem. 
3. Menyebutkan macam-macam ekosistem. 
4. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem. 
5. Membedakan organisme autrotof dan organisme 
heterotof. 
6. Membedakan organisme herbivora, karnivora dan 
omnivora. 
7. Menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara 
komponen biotik dan komponen abiotik. 
8. Menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, 
konsumen dan pengurai. 
9. Menjelaskan pengertian rantai makanan, jaring-jaring 
makanan dan piramida makanan. 
10. Mengidentifikasi rantai makanan dalam suatu ekosistem 
  
11. Mengidentifikasi jaring-jaring makanan yang terbentuk 
dari sekumpulan rantai makanan.  
12. Menjelaskan pengertian arus energi. 
13. Membedakan simbiosis mutualisme, simbiosis 
parasitisme dan  simbiosis komensalisme.  
4.12 Menyajikan hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup 
dengan lingkungan sekitarnya 
1. Mengidentifikasi  interaksi antara komponen ekosistem 
2. Menganalisis interaksi antara komponen ekosistem 
Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit ( 2x Pertemuan) 
Materi Pembelajaran  : Ekosistem 
1. Pengertian Ekosistem : ekosistem (ecosystem) adalah komunitas 
organisme disuatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang 
berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut. 
2. Satuan Makhluk Hidup dalam Ekosistem : tingkat organisasi 
kehidupan pada suatu ekosistem dari satuan terkecil adalah 
individu organisme, populasi, dan komunitas. Dengan demikian, 
pada suatu ekosistem terdapat beberapa individu organisme yang 
membentuk populasi dan hidup/beraktivitas dalam suatu 
komunitas. Interaksi yang terjadi antar komunitas dan dengan 
lingkungannya itu merupakan bentuk ekosistem.  
3. Macam-macam Ekosistem : berdasarkan proses terbentuknya, 
ekosistem ada dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem 
buatan.  
  
4. Komponen-komponen Ekosistem : dalam ekosistem terdapat 
komponen yang hidup (biotik) dan komponen tidak hidup 
(abiotik).  
5. Perbedaan Organisme Autrotof dan Heterotrof : 
a. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat 
makanannya sendiri dengan mengambil zat-zat dari 
lingkungannya melalui proses fotosintesis. Organisme yang 
bersifat autotrof adalah tumbuhan. Dalam ekosistem, 
organisme autotrof berperan sebagai produsen. 
b. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat 
membuat makanan sendiri sehingga hidupnya tergantung 
pada organisme lain. Yang termasuk organisme heterotrof 
adalah hewan, tumbuhan heterotrof dan jamur. 
6. Perbedaan Organisme Herbivora, Karnivora, dan Omnivora 
:  
a. Herbivora : adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh: kuda, 
rusa, sapi, dll. 
b. Karnivora : adalah hewan pemakan daging. Karnivora yang 
membunuh dan memakan hewan-hewan disebut predator 
(pemangsa). Contoh: singa, harimau, dll. 
c. Omnivora : adalah organisme yang memakan segala, baik 
yang berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari 
hewan. Contoh: manusia. 
  
7. Hubungan Saling Ketergantungan Antara Komponen Biotik 
dan Komponen Abiotik : komponen biotik dan abiotik dapat 
saling mempengaruhi dalam suatu ekosistem. 
a. Contoh saling ketergantungan abiotik terhadap biotik : 
oksigen (abiotik) tidak akan ada tanpa fotosintesis tumbuhan 
(Biotik)  
b. Contoh saling ketergantungan biotik terhadap abiotik : 
manusia (biotik) tak akan mampu bernafas tanpa oksigen 
(abiotik), jika ada cacing tanah akan subur (cacing biotik - 
tanah abiotik). 
8. Hubungan Saling Ketergantungan Antara Produsen, 
Konsumen, dan Pengurai : Hubungan saling ketergantungan 
antara produsen, konsumen, dan pengurai akan membentuk suatu 
pola interaksi. Interaksi antara makluk hidup lainnya dapat terjadi 
melalui rangkaian peristiwa makan dan di makan (rantai 
makanan, jaring makanan dan piramida makanan), maupun 
melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. 
9. Pengertian Rantai Makanan, Jaring-Jaring Makanan dan 
Piramida Makanan :  
a. Rantai Makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang 
digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus 
searah dan tidak bercabang. 
b. Jaring-jaring Makanan adalah sekumpulan rantai makanan 
yang saling berhubungan. 
  
c. Piramida Makanan adalah suatu piramida yang 
menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomassa 
dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam 
suatu ekosistem. 
10. Peristiwa Rantai Makanan : 
 
11. Peristiwa Jaring-jaring Makanan: 
12. Pengertian Arus Energi : arus energi adalah proses 
berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik 
berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau 
dengan piramida biomasa 
  
13. Perbedaan Simbiosis Mutualisme, Simbiosis Parasitisme dan 
Simbiosis Komensalisme : 
a. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi yang 
erat antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling 
menguntungkan. Contohnya yaitu simbiosis yang dilakukan 
oleh lebah dengan bunga.  
b. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis 
makhluk hidup yang berbeda, individu yang satu mendapat 
keuntungan dan individu yang lainnya dirugikan pada suatu 
komunitas. Contohnya yaitu simbiosis yang dilakukan oleh 
tali putri yang menempel pada tumbuhan inang.  
c. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis 
makhluk hidup yang berbeda, individu yang satu mendapat 
keuntungan, dan individu lainnya tidak diuntungkan maupun 
dirugikan. Contohnya yaitu simbiosis yang dilakukan oleh 
ikan badut dengan anemon laut.  
Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
A. Pertemuan pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi: 
a. Guru menampilkan gambar dan video tentang suatu 
kawasan ekosistem yang ada di Indonesia, kemudian 
peserta didik diminta untuk mendiskripsikan apa yang 
mereka lihat dalam gambar tersebut.  
  
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1) Guru menyampaikan materi tentang pengertian 
ekosistem, satuan makhluk hidup dalam ekosistem, 
macam-macam ekosistem, komponen–komponen 
ekosistem, perbedaan organisme autrotof dengan 
heterotrof, perbedaan organisme herbivora, 
karnivora, dan omnivora, dan hubungan saling 
ketergantungan antara komponen biotik dan 
komponen abiotik. 
b. Menanya 
1) Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya 
tentang materi yang belum paham. 
2) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 
tentang materi yang sudah disampaikan. 
c. Eksperimen 
1) Peserta didik mencari informasi tentang materi yang 
ditanyakan guru  
d. Mengasosiasikan 
1) Peserta didik mengumpulkan informasi untuk 
menyiapkan jawaban yang akan ditanyakan guru 
e. Mengkomunikasikan  
1) Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru 
  
2) Guru memberikan reword kepada peserta didik yang 
menjawab pertanyaan dengan benar. 
3. Kegiatan penutup 
Dalam kegiatan penutup guru : 
a. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran. 
b. Guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan. 
c. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
kegiatan pembelajaran.  
B. Pertemuan Kedua 
1. Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi: 
a. Guru menampilkan video tentang rantai makanan, jaring-
jaring makanan, dan aliran energi dalam suatu ekosistem  
kemudian peserta didik diminta untuk mendiskripsikan 
apa yang mereka lihat dalam video tersebut.  
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Guru menampilkan gambar peristiwa rantai makanan 
dan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem  
b. Menanya  
1) Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya 
tentang materi yang belum dimengerti. 
  
c. Eksperimen 
1) Peserta didik mencari informasi tentang materi yang 
ditanyakan guru  
d. Mengasosiasikan 
1) Peserta didik mengumpulkan informasi untuk 
menyiapkan jawaban yang akan ditanyakan guru. 
e. Mengkomunikasikan  
1) Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru 
2) Guru memberikan reword kepada peserta didik yang 
menjawab pertanyaan dengan benar. 
3. Kegiatan penutup 
Dalam kegiatan penutup guru : 
a. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran. 
b. Guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
c. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil kegiatan pembelajaran.  
 
Alat / Sumber Belajar: 
1. Buku IPA Terpadu SMP/ M.Ts. kelas VII  
2. Internet. 
3. Buku-buku acuan yang relevan. 
4. LCD 
5. Video  
  
Penilaian Hasil Belajar 
1. Tes penilaian :  
 Pre Test dan Post Test 
2. Bentuk instrument : Pilihan ganda 
 
 
Kendal,  20 Februari  2014 
 
Mengetahui,    




























DAFTAR NAMA KELOMPOK PADA KELAS 
EKSPERIMEN 
1. PERTEMUAN 1 
 




Kotimantul Nur K. 




Diar Rachman Aji W. 
Khoirul Mujib 
Mohammad Baharudin 


























M. Ali Tofan 
Muhammad Ares S. 







Siti Faiqoh Mahfudzoh 
Siti Nur Azizah 
Muhmmad Mufarrihul  
Komponen 
Ekosistem Sawah 




















































Reginia Rizcya Wulandari 
Muhammad Fikril Khkim 
Sherlina 
Aina Aprilia 
M. Ajrun Naja 
Konsumen 1 
Muhammad Mufarrihul Alam 
Arif Azizah 







Muhammad Ares Susanto 
Analia Setyowati 
Safira Ayuni Budi 
Wahyu Aditya 
Konsumen 3 
Siti Nur Azizah 
Diar Rachman Aji Wijaya 
Khoirul Mujib 
M. Ali Tofan 
Siti Faiqoh Mahfudzoh 











Lana Choirunni’am   
Alina Banatu Fadla 
Kotimantul Nur Khasanah 

































































































SOAL POST TEST 
Mata Pelajaran: IPA Terpadu  Nama : ............................... 
Materi  : Ekosistem   Kelas : ............................... 
     TTD : ............................... 
 
Petunjuk Umum: 
1. Tulis identitas anda (Nama, Kelas, TTD) pada tempat yang tersedia 
2. Bacalah baik-baik sebelum menjawab 
3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar 
4. Berdoalah sebelum mengerjakan. 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c,d atau e pada jawaban yang 
paling tepat!  
 
1. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen 
abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup disebut ... 
a. Populasi  c. Ekosistem  
b. Individu  d. Komunitas 
2. Gambar di samping merupakan 
contoh ... 
 
a. Populasi  
b. Komunitas 
c. Habitat 
d. Ekosistem Alami  
 
3. Organisme yang berperan sebagai produsen di dalam ekosistem 
air adalah .... 
a. Bakteri  
b. Fitoplankton  
c. Plankton  
d. Zooplankton  
 
  
4. Ekosistem yang satu selalu berhubungan dengan ekosistem yang 
lain sehingga seluruh ekosistem di bumi membentuk satu 
kesatuan yang disebut ... 
a. Biotik  c. Biosfer  
b. Komunitas  d. Bioma 
 
5. Gambar dibawah  ini merupakan contoh hewan ...   
 
 
6. Pada gambar di samping 






d. Konsumen tingkat II  
 
7. Urutan satuan-satuan mahluk hidup dari yang paling besar 
adalah... 
a. Biosfer, ekosistem, populasi, komunitas, individu 
b. Biosfer, komunitas, ekosistem, populasi, individu 
c. Biosfer, ekosistem, komunitas, populasi dan individu 
d. Biosfer, komunitas, populasi, ekosistem, dan individu 
 
8. Hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan 
abiotik dalam ekosistem kolam adalah ... 
a. Tumbuhan air membutuhkan O2 dari ikan 
b. Hewan air membutuhkan O2 dari tumbuhan 
c. Hewan air membutuhkan H2O dari tumbuhan 








9. Suatu kelompok makhluk hidup dapat  dinamakan populasi jika 
.... 
a. Didukung makhluk hidup dan tak hidup 
b. Ada proses memangsa 
c. Terdiri atas makhluk hidup sejenis 
d. Terdapat aliran energy 
 
10. Berdasarkan cara memperoleh makanan, komponen biotik pada 
ekosistem dapat dikelompokan menjadi 2, antara lain yaitu... 
a. Autotrof dan heterotroph 
b. Autotrof dan fotoautotrof 
c. Aautotrof dan kemoautotrof 
d. Kemoautotrof dan heterotroph 
 
11. Diantara komponen-komponen berikut ini yang seluruhnya 
tergolong komponen biotik dalam ekosisitem danau adalah.... 
a. Cahaya, cacing, katak dan plankton 
b. Belalang, ulat, katak, dan kelembapan 
c. Teratai, ikan mujair, suhu air, dan katak 
d. Eceng gondok, cacing, keong, dan katak 
 
12. Perbedaan antara produsen dan konsumen yaitu…. 
a. Produsen bisa membuat makanan sendiri, konsumen tidak  
b. Konsumen bisa berfotositesis, produsen tidak 
c. Produsen terdiri dari beberapa tingkat, konsumen tidak 
d. Konsumen biasanya tumbuhan, produsen biasanya serangga 
dan plankton  
 
13. Jaring-jaring makanan adalah .... 
a. Peristiwa makan-memakan dalam suatu urutan tertentu 
b. Peristiwa makan-memakan dalam kehidupan  
c. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan  







14. Perhatikan gambar disamping! 
Berdasarkan gambar piramida 
makanan tersebut yang menduduki 
tropic 2 adalah…. 
a. Konsumen tingkat I  
b. Konsumen tingkat II  
c. Konsumen tingkat III            
d. Produsen 
 
15. Seorang ilmuwan melakukan penelitian komponen suatu 
ekosistem dan menemukan beberapa ekor ulat,belalang, katak,  
burung dan   jamur . Komponen biotik yang belum ditemukan 
adalah … 
a. Produsen   c. Pengurai 
b. Konsumen   d. Karnivora 
 
16. Di sebuah kolam terdapat beberapa ekor ikan, lumpur, cacing, 
teratai, batu dan kangkung. Dalam kolam tersebut yang bukan 
termasuk komunitas adalah.... 
a. Kangkung dan teratai 
b. Lumpur dan batu 
c. Cacing dan kangkung 
d. Ikan dan cacing 
 
17. Dalam arus energy suatu ekosistem yang berperan sebagai 
sumber energy utama adalah … 











18. Perhatikan gambar! 
Pola interaksi makhluk hidup pada 
gambar di samping adalah.... 
a. Simbiosis mutualisme 
b. Kompetisi 
c. Simbiosis komensalisme  
d. Simbiosis parasitisme 
 
 






Berdasarkan jenis interaksi yang hanya menguntungkan salah 
satu organisme saja adalah… 
a. 1), 2), 3) 
b. 1), 2), 4) 
c. 1), 3), 5) 
d. 2), 3), 4) 
  
20. Dua spesies mengadakan simbiosis, yang satu mendapatkan 
keuntungan dan individu yang lainnya dirugikan pada suatu 
komunitas. Hubungan semacam ini dinamakan simbiosis... 
a. Mutualisme    c. Predatorisme 
b. Komensalisme    d. Parasitisme  
 
21. Beberapa contoh bentuk simbiosis mutualisme adalah sebagai 
berikut: Kecuali … 
a. Cacing pita dengan tubuh manusia   
b. badak dengan burung jalak 
c. kupu-kupu dengan bunga  





22. Tumbuhan benalu memperoleh makanan dengan cara ... 
a. Mengambil zat-zat hara dalam tanah 
b. Mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya  
c. Membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis 
d. Menguraikan tumbuhan dan hewan yang sudah mati 
 
23. Faktor- faktor yang merupakan lingkungan fisik suatu organisme 
adalah.... 
a. Air, tanah, temperature, udara, dan detrivitor 
b. Tanah, air, suhu, kelembapan, dan mikroba 
c. Air, udara, cahaya matahari, temperature, dan tanah 
d. Air, udara, cahaya matahari, temperature, dan mikroba 
 
24. Energi tidak selamanya tetap dalam tubuh suatu makhluk hidup 
melainkan mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup 
lainnya. Aliran energi terjadi jika terdapat proses .... 
a. Fotosintesis 
b. Makan dan dimakan 
c. Penguraian 
d. Transfer energy 
 
25. Perhatikan piramida jumlah berikut 
 
Jika konsumen primer berjumlah lebih sedikit dari konsumen 
sekunder, maka yang terjadi adalah …. 
a. Produsen meningkat, konsumen sekunder meningkat 
b. Produsen menurun, konsumen sekunder meningkat 
c. Produsen menurun, konsumen sekunder menurun 





KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 
 
1. C  11. D  21. A 
2. D  12. A  22. B  
3. B  13. C  23. C 
4. C  14. A  24. B 
5. A  15. A  25. D 
6. D  16. B 
7. C  17. A 
8. B  18. C 
9. C  19. A 


























                                                      
KODE NILAI KODE NILAI
1 E – 01 68 K – 01 60
2 E – 02 72 K – 02 56
3 E – 03 80 K – 03 76
4 E – 04 84 K – 04 64
5 E – 05 80 K – 05 72
6 E – 06 76 K – 06 72
7 E – 07 80 K – 07 68
8 E – 08 68 K – 08 68
9 E – 09 56 K – 09 68
10 E – 10 84 K – 10 76
11 E – 11 76 K – 11 68
12 E – 12 68 K – 12 56
13 E – 13 72 K – 13 68
14 E – 14 68 K – 14 68
15 E – 15 76 K – 15 72
16 E – 16 68 K – 16 72
17 E – 17 68 K – 17 76
18 E – 18 76 K – 18 60
19 E – 19 64 K – 19 80
20 E – 20 86 K – 20 72
21 E – 21 84 K – 21 60
22 E – 22 72 K – 22 80
23 E – 23 64 K – 23 72
24 E – 24 76 K – 24 72
25 E – 25 84 K – 25 76
26 E – 26 68 K – 26 68
27 E – 27 84 K – 27 84
28 E – 28 88 K – 28 80
29 E – 29 84 K – 29 76
30 E – 30 84 K – 30 64
31 E – 31 64 K – 31 72
32 E – 32 72 K – 32 76
33 E – 33 68 K – 33 84
34 E – 34 80 K – 34 68
35 E – 35 64
∑ = 2606 2404
N = 35 34








DAFTAR NILAI POST TEST





Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 88
Nilai minimal = 56
Rentang nilai (R) = 88-56 = 32
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 35 = 6,095 = 6 kelas
























































Uji Normalitas Nilai Post Test

































Daftar nilai frekuensi kelas eksperimen (VII B)
55,5 -2,34 0,4904
56  – 61 -8,60 0,0450 1 1,6 0,2109
61,5 -1,60 0,4454
62  – 67 -9,52 0,1403 4 4,9 0,1685
67,5 -0,86 0,3051
68  – 73 -10,45 0,2580 12 9,0 0,9760
73,5 -0,12 0,0471
74  – 79 -11,38 0,2806 5 9,8 2,3664
79,5 0,62 -0,2335
80  – 85 -12,31 0,1804 11 6,3 3,4775
85,5 1,37 -0,4139
86  – 91 -13,24 0,0685 2 2,4 0,0663
91,5 2,11 -0,4824
Jumlah #REF! 35 X² = 7,2656
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,07
Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
ZiKelas Bk















































Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 84
Nilai minimal = 56
Rentang nilai (R) = 84 - 56 = 28
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 34 = 6,054 = 6 kelas










































Uji Normalitas Nilai Post Test

















































S = = 7,21753
Daftar nilai frekuensi kelas kontrol (VII D)
55,5 -2,11 0,4824
56  – 60 42,89 0,0611 5 2,1 4,1105
60,5 -1,41 0,4213
61  – 65 46,75 0,1567 2 5,3 2,0784
65,5 -0,72 0,2646
66  – 70 50,61 0,2533 8 8,6 0,0433
70,5 -0,03 0,0114
71  – 75 54,48 0,2581 8 8,8 0,0686
75,5 0,66 -0,2467
76  – 80 58,34 0,1659 9 5,6 2,0019
80,5 1,36 -0,4126
81  – 85 62,20 0,0672 2 2,3 0,0355
85,5 2,05 -0,4798 -0,1818
Jumlah #REF! 34 X² = 8,3381
keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar




Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,07







































Ho  : =
Ha  : =
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
Pada a = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 35 - 1 = 34























KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL





























Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ho diterima apabila  t < t(1-a)(n1+n2-2)
t(1-a)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:




Pada a = 5% dengan dk = 35 + 34 - 2 = 67 diperoleh t(0.95)(67) = 
Karena t_hitung berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa 










UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI POST TEST  ANTARA 


































































Setiap kelompok melengkapi hasil pengamatan 
 
Peserta didik menjelaskan dengan kalimat sendiri 
  
 
Guru mendengarkan penjelasan antar peserta didik 
 







2. Dokumentasi kelas Kontrol 
 
Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru 
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